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UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS ANAK MELALUI 
KEGIATAN MENGGAMBAR DI TK PERTIWI KETITANG KECAMATAN 
NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK KELOMPOK B 
 
Siyami, Nim A520081056, Pogram Studi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Pelajaran 
2010/2011: 127 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kreativitas melalui 
kegiatan menggambar yang masih jauh dari harapan dalam mengembangkan potensi 
kecerdasan yang dimiliki anak TK Pertiwi Ketitang, Nogosari, Boyolali Tahun Ajaran 
2010/2011. Penelitian Tindakan Kelas ini ditujukan menerapkan metode belajar 
pemberian tugas dalam meningkatkan kreativitas melalui kegiatan menggambar anak-
anak tersebut Tehnik data dalam penelitian ini adalah observasi (untuk mengamati 
perilaku anak dalam kegiatan menggambar) dokumentasi (untuk mengetahui data 
perkembangan anak) wawancara (untuk memperkuat dalam mendapatkan data tentang 
kegiatan menggambar) Tehnik Analisis data adalah reduksi, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pemberian tugas dan metode 
wawancara dapat meningkatkan kreativitas melalui kegiatan menggambar di TK Pertiwi 
Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali untuk kelompok B Tahun Pelajaran 
2010/2011 nilai rata-rata. Kelas dari satu siklus berikutnya; dengan ini disarankan metode 
pemberian tugas dan metode tanya jawab diterapkan untuk meningkatkan bidang 
pengembangan seni untuk anak TK Pertiwi Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten 
Boyolali untuk Kelompok B dengan hasil nilai peningkatan kreativitas siklus I 2,46; 





















• Jadikan Sabar dan Sholat sebagai penolongmu sesungguhnya Allah beserta Orang-
orang yang sabar (Al-Baqarah : 153). 
• Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan maka apabila kamu tidak (dari satu 
urusan) kerjakan dengan sungguh urusan yang lain (Alam Masyroh). 
• Nasehat adalah ibarat salju, makin lambat jatuhnya makin lama tinggalnya ditempat 
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